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Regressando a Alberti. As igrejas das Miseric6rdias do Entre Douro e
Minho, de Vila do Conde a Penafiel: arquitectura e paisagem urbana
(1534-1622)
Jos6 Ferrao Afonsol
1— Alberti, o templum e a cidade
Leon Battista Alberti (1404-1472) desenvolveu no De Re
Aedificatoria2 uma <thorma», ou canon geral de comportamento estetico,
que deveria informar a estrutura profunda da composicao arquitectOnica do
templum3 . Seth objectivo desta comunicacao demonstrar que ela influenciou
o modelo de igreja adoptado por um conjunto de Miseric6rdias portuguesas,
quinhentistas e do inicio do século XVII, na regiao do Entre Douro e
Minho: Vila do Conde, Braga, Guimaraes, Porto e Penafiel. Uma outra
igreja que nab se inclui nesse criterio geogthfico, a da Miseric6rdia de
Aveiro, sera igualmente focada na comunicagao; a sua inclusao nesse grupo
justifica-se por se tratar de urn templo projectado por um mestre portuense e
que, portanto, partilha urn ambiente construtivo comum as restantes.
Para Alberti, a planta do templum deveria ser obrigatoriamente
composta por uma sale de partes, de que se salientam as mais importantes:
o p6dio sobre o qual obrigatoriamente se elevava, a que se acedia por uma
Doutorado em Teoria e Histeria da Arquitectura pela ETSAB da UCP. Assistente regente da
Escola das Artes da UCP/CRP, investigador do CITAR
2 Escrito entre 1443-1452, apenas publicado ern 1485.
3 Cf MOROLLI, Gabriele. I Templa "Albertiani": dal Tratatto alle Fabriche. In: RYKWERT,
Joseph; ENGEL, Anne (eds.). Leon Battista Alberti. Milano: Olivetti/Electa, 1994, p. 107. A
ordenatio, dispositio e distributio vitruvianas que, ultrapassando os acidentes da decoracgo
pr6prios da individualidade do criador a dos centro artisticos, apontasse directarnente ao nficleo
aureo da composicão arquitectOnica propriamente dita e procurasse o dialogo corn as
harmonias etemas neoplatemicas, presentes na proporcionalidade, nos Muneros «perfeitos», nas
figuras geometricas «simples», na sobriedade das correspondências e na adequac go das
variacOes. Ou seja, em rude o que o Classicismo tinha classificado nas categorias, tambem
viinvianas, de symmetria, eurythmic e decor.
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escadaria; a fachada em que se abria urn portico colunado arquitravado,
coroada por urn frontao; o itrio, a que se seguia a cella interior formada por
ulna grande aula de nave imica e, finalmente, a abside, que poderia ser
circular ou rectangular. A nave poderia ainda possuir capelas colaterais, de
maiores ou menores dimens0es e a sua iluminacao seria feita pela porta
monumental de entrada, situada frente ao altar, e por janelas altas; a sua
cobertura deveria ser sempre em abObada de canhao corn caixotaes 4 . Em
termos de planixnetria, a igreja poderia ter planta rectangular ou centrada;
interessa-nos o primeiro caso. Segundo Albeit, os antigos preconizavarn,
para todos os templos de planta rectangular, a forma alongada, organizada
segundo tres relacees proporcionais: o 3:4; o 2:3, ou o 1:2, relaciies que se
baseavam no acrescimo harmonioso de um hipotetico quadrado original,
que seria aumentado, na direccao longitudinal, ora de 1/4, ora de 1/4, ora de 16.
Alberti enunciou ainda no De Re Aedificatoria o conceito de
respondeo. Baseia-se, como os termos decorum e convenio a que esta
associado, na retOrica classica e significa uma «sensivel compatibilidade»
entre partes. Aplicado especialmente em Santo Andre de Mantua (i. 1472)6,
influenciari decisivamente uma particularidade da arquitectura das igrejas
das Misericerdias referidas acima: o motivo do arco triunfal da fachada e a
sua repeticao no interior'. Para alóm disso, ao investir a arquitectura de uma
capacidade reterica capaz de insinuar o espectador, o florentino
4 MOROLLI, pp. 109-110.
5 Ibidem, p. 110.
6 Iniciada em 1472, a primeira face seria concluida c. 1494. A fachada foi concluida em 1550 e,
em 1597, foram acrescentados os bracos do transept° e a cripta. A copula foi projectada por
Juvara e erguida no snail° XVIII.
7CARRER, Tomas°. The Triumphal Arch Motif in Sant'Andrea, Mantua: "Respondeo" and
Rethoric in Alberti's Architecture and Theory. Sidney, 2007, Dissertacao (Doutoramento em
Filosofia). University of South Wales.
http://unsworIcs.unsw.edu.au/vitaVaccessiservices/Download/unsworIcs:1522/SOURCE012vie
w=true, 31-05-2009.
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desencadeou urn processo de reactividade e complementaridade entre o
templo e o ambiente da paisagem urbana.
0 projecto de Santo Andre (1470) incluiu-se numa estratógia de
Reonovatio Urbis que foi empreendida pelos governantes de Mantua, os
marqueses de Gonzaga, na sequencia do concilio convocado para a cidade
pelo papa Pio II Piccolomini entre 1459-1460. As intervenceies anti°
ocorridas concentraram-se no Miele° antigo da cidade e incluiram, para
alem de Santo Andre, projectos de Alberti para Sao Sebastiao e,
provavelmente, para a reconstrucao da rotunda romkiica de S. Lourenco
(1460); a reestruturacao, entre 1462-64, do Palazzo del Podesta e o
arranque, em 1470, do estaleiro da Torre del'Orologio. Todos ester
edificios, com excepao de Sao Sebastiao, se situavam na Piazza del 'Erbe,
contigua a Santo Andre, que fora originalmente o centro comunal e
mercantil de Mantua.
A intervencao de Alberti concedeu a Santo Andre uma dinamica
poderosa, ja que, para alern da alterar as qualidades morfolegicas do
contexto urbano, a igreja modificou igualrnente a ordem hierarquica das
directrizes viarias da cidade. 0 novo templo rodou em relacao ao antigo,
beneditino, que substituiu, de forma a coincidir com o eixo sul-ocidental de
Mantua. Essa nova directriz gonzaguesca, que unia o centro do poder
politico e o lugar da esfera privada do principe substituiu, desse modo, a
orientacao em tomo da qual se tinha desenvolvido a cidade medievals.
Nesse contexto, Alberti concebeu a fachada de Santo Andre para que
fosse percebida a partir de determinados pontos de vista de interesse
com os quais manteria um cerrado dialog° visual. E esse o caso,
por exemplo, do percurso que ligava a Piazza Mantegna, em que a fachada
8 CARPEGIANNI, Paolo: "Renovatio urbis". Strategie urbana a Mantova nelreta di Ludovico
Gonzaga (1444-1478). In: RYIOVERT; ENGEL pp 178 e ss.
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se abre, a adjacente Piazza dell'Erbe, onde se situaram o Campanile, ou
Torre dell' Orologio e a rotunda romanica da igreja de S. Lourenco, para
alOm do Pallazo del Podesta; todos esses edificios foram, como referimos,
objecto de intervencOes. Esse curto trajecto tomou-se urn ocaminho
preferencial» em termos de optimizacao visual do simbolismo associado ao
poder dos Gonzagas. Nao so porque a sua tridimensionalidade ampliou
visualmente a extensao desse percurso, marcando a importancia da ligacao
corn o campanile, mas tambOm porque dialogou intensamente corn o eixo
gonzaguesco que se prolongava frente a ela9.
2 — A igreja matriz de S. Joio da Foz e o modelo das igrejas-caixa.
Seth dificil encontrarmos, entre as igrejas da MisericOrdia estudadas,
uma em que o conjunto dos concertos que instituiram a norma albertiana
tenha sido integralmente implementado. Todavia, mesmo quando aplicada
de forma parcial, ela sera determinante para a composioao arquitectOnica de
todas elas. Em territhrio portugués, contudo, nao seria numa igreja da
confraria que a norma foi inicialmente promovida, mas sim na igreja matriz
de S. Joao da Foz do Douro. E corn naturalidade que sabemos ter sido
projectada por um italiano, Francisco de Cremona, para o bispo de Viseu D.
Miguel da Silva; iniciada provavelmente em 1528, estaria concluida nos
finais da decada de 40. Rafael Moreira, que primeiro estudou esse templo,
salientou a sua descendOncia albertiana 19 . De facto, as proporcees da nave
9 CARRER, pp. 7, 8.
I°Francisco de Cremona tera vindo pan Portugal em 1525; o seu nome, porem, surge apenas
documentado em 1539 como sendo o mestre pedreiro que tinha a seu cargo as obras do bispo
de Viseu D. Miguel da Silva. A 19 de Fevereiro do mesmo ano 6 consultado pela vereacao do
Porto sobre uma vistoria no edificio da Camara; seis mesas depois o monarca refere-se
elogiosamente ao relatOrio entao feito por ele. Toma a ser referido em 1542 e 1546, sempre no
Porto, sendo provivel que estivesse ainda active em 1548 (MOREIRA. Rafael. D. Miguel da
liseriraltliac	 tie Ilaio iii 2009 P
(mica obedecem a uma relacao planimOtrica em duplo quadrado; a cobertura
da nave, precedida por urn atrio, ou gali1O, era em abObada de canhao
apainelada corn caixoteies de tijolo l I , e a rethrica do repondeo assinalava a
«sensivel compatibilidade» entre o arco triunfal que presumivelmente se
abria na fachadau e o ainda actualmente existente no remate nascente da
nave, ern que o monumental fornix da capela-mor O ladeado por duas
ediculas colaterais em meia-laranja.
Esta ainda por estudar a actividade urbanistica de D. Miguel da Silva
e do seu arquitecto na Foz do Douro; se a fachada da igreja se voltava para
o oceano, numa podtica alusao a fluidez da chora neoplatOnica, o portico
lateral norte dialogava visualmente corn tuna via (a ma da Cerca),
perpendicular ao seu piano, que estruturou o pequeno povoado, atravOs de
uma malha semi-ortognal, na direccao NE. A urgente e necessaria
investigacao sobre a Foz de D. Miguel da Silva podera, assim, revelar
Silva e as origens da arquitectura do Renascimento em Portugal. 0 Mundo da Arte [2] 1:
AbrilfMaiollunho 1988, pp. 10-11.
11 Rafael Moreira, no artigo citado na nota anterior, adiantou que a igreja seria de trés naves.
Essa afirmacão sera corrigida em 1997, devido a evidancia dos resultados entretanto
conhecidos das pesquisas arqueolOgicas no local. Assumiu entao que a igreja da Foz seria de
nave 'Mica, organizacao espacial que classifica como pre-borromaica e que corresponderia a
um modelo que, em meados do seculo, a Roma catOlica comecava a impor (MOREIRA,
Rafael. Arquitectura: Renascimento e Classicismo. In: PEREIRA, Paulo (dir.). Ifistaria da Arte
Portuguesa. 3 volt Lisboa: Temas e Debates, 1997, vol. 2, pp. 339-340). Mario Barroca
adianta que a abObada de canhao era em tijolo (BARROCA, Mario Jorge. As FortificacOes do
Litoral Portuense. Lisboa, (NAPA, 2001. p. 35), no seguimento do que tinha antes declarado
Isabel Ostforio (OSORIO, Maria Isabel Noronha Pinto. A interveneao arqueolOgica no castelo
da Foz : novos elementos pan a reconstimicao dos espagos. A arquitectura militar na
expanscio portuguesa. Porto : Comissao National pan as Comemoragaes dos Descobrimentos
Portugueses, 1994, p. 76).
12 E provavel que Cremona tenha desenvolvido na Foz o mesmo tipo de fachada com duas
torres harmOnicas que Rafael projectara para S. Pedro em 1518. Segundo Varela Gomes, a SO
de Portalegre retomara esse modelo, publicado por Serlio, em 1547, no Livro IV (DOMES,
Paulo Varela. As Fachadas de Igrejas Alentejanas entre o SOculo XVI e XVI I. Penálope 5:
1991, p. 25). Urn capitel corintio e urn taste canelado, provavelmente do portico, pan alem da
base da tone sul, sào os vestigios que restam dessa fachada da igreja da Foz. Saliente-se ainda
que muito provavelmente as tones nunca foram conclufdas. Na imagem do Porto de Pedro
Teixeira (1634), recentemente publicada, elas primam pela ausOncia (PEREDA, Felipe;
MARIAS, Fernando, eds.). El Atlas del Rey Planeta. aLa descripción de Espana y de las
costas y puertos de sus reinosh de Pedro Teixeira (1634). Hondarribia: Editorial Nerea, 2002).
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aspectos surpreendentes. De qualquer modo, a matriz da Foz construla-se
ainda quando se ergueu o primeiro templo da MisericOrdia de Vila do
Conde, na segunda metade da decada de trinta13.
Poucos dados possuimos sobre essa igreja, para alóm de sabermos
que tinha, igualmente, uma cabeceira tripartida, rematando uma nave Attica
corn proporcionalidade em duplo quadrado: 50x100 palmos 14 . Seguia, por
conseguinte o modelo da planta e a organizacao planimetrica da igreja
fozeira, nao sendo de excluir a hipOtese de ter sido igualmente projectada
por Francisco de Cremona. Näo apenas por razao desses particularismos,
excepcionais na arquitectura religiosa do Noroeste e portuguesa da epoca,
mas tambem porque o Cremonense tad, segundo Rafael Moreira, tracado o
contemporaneo Paco do Concelho de Vila do Conde (1538-1544) 15 , corn o
qual esta estreitamente relacionada.
"As lliNericid .diz” QuinliemAta)". 21 de Vale de 211119, Peo:Aid
A igreja da MisericOrdia de Vila do Conde, pode, por conseguinte -
se exceptuarmos a matriz da Foz — ter sido a primeira das plain-box
portuguesas, modelo que depois sera adoptada pelas suas congèneres do
Entre-Douro e Minho, de que aqui estudamos alguns exemplares, e pelos
templos da Companhia de Jesus 16. Rafael Moreira ja tinha salientado a
relacao prOxima entre a planta da Foz, as das MisericOrdias de Braga e do
Porto e o catheter pioneiro destas altimas em relacao as igrejas caixa
jesuitas n. Podemos hoje afirmar que essa precedéncia podera ter sido ainda
mais expressiva, tendo-se provavelmente materializado na primitiva igreja
da confraria vila-condense. Ressalvando a importancia da ascendência
medieval que podemos atribuir A plain box e que Kubler salienta, nao
podemos deixar de igualmente realcar a ideia de que, pelo menos no Norte,
ela deve muito a norma albertiana, importada por Cremona e desenvolvida
na Foz.
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13 A autorizacdo de construcao e ereccao da igreja e do hospital foi concedida, por carte
apostolica de Paulo Iii, em Fevereiro de 1534, em resposta a saplica do leigo Job° de Rates,
morador em Vila do Conde (Arquivo da Santa Casa da MisericOrdia de Vila do Conde,
Documentos Dispersos, Carta ApostOlica de Paulo III, 1534, Fevereiro, [sin. it]. 0
compromisso para a construcAo era, contudo anterior, datando de 14 de Maio de 1525, quando
o abade de Retorta Pero Anes, com a concordfincia do provedor e irmaos, se obrigou a edificar
o templo a sua custa, nos enxidos e casa que Alvaro Fernandes da Rua e sua mulher tinham
deixado a confraria (ASCMVC, Livro 1° de Registos desta Santa Casa, fl. 5). Monsenhor Jose
Augusto Ferreira refere essa doaefto (FERREIRA, Mons. Jose Augusto. Vila do Conde e o seu
Origens e Monumentos. Porto: Marques Abreu, 1923, p. 28). 0 templo, contudo, deve ter
arrancado apenas alguns anos apeos 1534; a cloaca° de um enxido, feita por Joao da Maia e sua
mulber Isabel Gomes a MisericOrdia em 14 de Maio de 1536, deve ter permitido o arranque da
obra (ASCMVC, Livro 1° dos Registos desta Santa Casa o qual teve principio no anno de
1525, fl. 11). Nessa cloaca.° refere-se a existéncia de uma capela que, segundo Monsenhor
Augusto Ferreira, seria da invocateAo de S. Miguel e foi demolida para a construelo do novo
templo (FERREIRA, p. 28). A MisericOrdia de Vila do Conde foi fundada, cam Casa da
Irmandade e Hospital, no ano de 1510 (ibidem). Ver sobre os aspectos referidos nesta nota:
AFONSO, Josè Fertio. A igreja da MisericOrdia de Vila do Conde: imitatio e retOrica na
arquitectura religiosa nortenha do inicio do seculo XVII. Santa Casa. Revisor da Santa Casa da
MisericOrdia de Vila do Conde (no prelo).
Essas eram as dimens5es da nave da igreja edificada em 1599 sobre a anterior, corn a
mesma area. Cf. Arquivo da Santa Casa da MisericOrdia de Vila do Conde, Documentos
Dispersos, Construed° da Igreja, [s.d.], fl. 61. Apud AFONSO. A Igreja da MisericOrdia...
15 MOREIRA. D. Miguel..., p. 22.
to Antes de adoptar definitivamente a planta de cruz latina, a Companhia de Jesus teria
«criado» em Portugal o modelo da igreja-caixa corn criptocolaterais, tendo-o empregue em
Evora, no Espirito Santo, e Lisboa, em S. Roque (KUBLER, George. A arquitectura
portuguesa chd. Entre as especiarias e os diamantes: 1521 -1706. Lisboa: Vega, 1988, p. 59 e
ss). Sea casa professa de S. Roque foi fundada em 1553, a sua igreja, pordm, apenas arrancara
em 1567, com projecto de Afonso Alvares, que substituiu o piano original de Wes naves por um
espaeo unificado. Faust° Sanches Martins viria a pOr em causa a cronologia e as atribuicees
referidas por Kubler relativamente a igreja do Espirito Santo de Evora. Assim, a planta do
templo do Colegio de Evora, fundado em 1554, apenas em 1566 foi aprovada em Roma e deve-
se a Diogo de Torralva, nao a Manuel Pires como refere Kubler (MARTINS, Faust° Sanches.
A arquitectura dos primeiros coligios jesuitas de Portugal 1542-1759: cronologia, artistas,
espacos [Texto policopiado]. 2 vols. Porto 1994. Dissertaeão (Doutoramento em HistOria de
Arte). Universidade do Porto, vol. 1, p. 50).
17 Rafael Moreira afirma que a plants das igrejas da MisericOrdias de Braga e do Porto, em que
a nave (mica 6 rematada por um arco triunfal ladeado por exedras, foi influenciada pela da
matrix da Foz. Nesse modelo ter-se-iam baseado todas as MisericOrdias do pals, o que
question a pretensa originalidade da arquitectura da Companhia de Jesus (MOREIRA, Rafael.
Portugal, Roma e Galiza: Frei Juliao Romero e a Arquitectura da Contra-Reform. In: VALLE
PEREZ, Xose Carlos (coord.). Do Tardo-GOtico ao Maneirismo. Galiza e Portugal. [s.I.]:
Fundacion Pedro Barrie de la Maza/Fundaeão Calouste Gulbenkian, 1995 p.228). 0 mesmo
autor salienta ainda, na linha de uma filiacão geral das igrejas jesuitas no templo de Francisco
de Cremona, a relacao entre os projectos do Colêgio jesuita de S. Paulo em Braga e da matriz
da Foz do Douro (idem. Arquitectura: Renascimento e Classicismo. In: PEREIRA, Paulo.
Histdria da Arte Portuguesa (dir.). 3 vols. Lisboa. Circulo de Leitores, 1995, vol. 2, p. 360).
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Outros aspectos importantes, que podemos relacionar corn Alberti,
tern que ser focados quando abordamos a primitiva igreja da Misericerdia
de Vila de Conde. Em primeiro lugar que, se a sua espacialidade esteve
ainda dependente do canon medieval, ja que a igreja orientou a sua fachada
para poente e para o mar, isso pode-se ter ficado a dever ao facto nao so de
ter sido erguida sobre um templo anterior, cujo orago era Sao Miguel' s , teas
tambem de essa orientacao estar relacionada com profundas transformaelies
urbanas da Vila. Elas associaram-se a urn grande progresso econOmico, que
teve como causa prOxima a intensificactio da actividade maritima vila-
condense relacionada corn os Descobrimentos. A criacao da Alftindega Real
em 1487 sera urn sins[ dense progresso: logo depois, D. Manuel I, quando
da sua passagem pela Vila em 1502, ordenaria uma serie de intervencOes
urbanas. A construed° da matriz e a abertura de uma praca regular frente a
ela, a Praca Nova, a que se agregaram novas ruas, seriam as mais notaveis
entre elas.
Pouco antes da abertura ao culto da nova Matriz, ern 1518, D.
Manuel concederia carta de Foral a Vila (1516), tomando-a numa entidade
autOnoma em relacao ao senhorio monastic° das Clarissas; a extincao deste
associou-se ainda a deslocaedo do Paco do Concelho da sua antiga
localizacao, na Praca Velha, para a Praca Nova, frente a matriz, onde,
segundo a tradicao se colocara ern 1538 o pelourinho, icone da autonomia
municipal A Renovatio Urbis empreendida no reinado de D. Manuel
incidiu, por conseguinte, na urbanizacdo de uma area entre o «monte do
mosteiro», acrOpole medieval estabelecida a nascente, a zona, a none, em
16 Ver nota 13.
que se situava a Praca Velha, para onde se tinha inicialmente expand do
esse povoado e, a sul, a area ribeirinha19.
Apesar de ter sido edificada sobre um antigo templo, situado na
fronteira SO da antiga Vila monastica, a nova igreja da MisericOrdia
integrou-se na Renovatio, dialogou corn os novos arruamentos e, sobretudo,
corn o novo centro civico. Ao faze-b, investiu-se, igualmente, do
simbolismo da <<religiao civil» que Alberti tambern defendeu 20; esse
conjunto de significados seria ainda sublimado pela localizacao da fachada
do templo frente a uma run estreita. 0 canal visual configurado por esta
altima era ainda mais densificado e optimizado pela existencia, no seculo
XVI, de uma construcao, sensivelmente no local onde hoje se situa o
cruzeiro, que o prolongava ate as proximidades do templo. Tratava-se,
muito provavelmente, do antigo hospital do Espirito Santo, que viria a ser
demolido no inicio do seculo XVII 21 , cedendo depois o seu lugar ao actual
cruzeiro
18 Cf. MIRANDA, Marta. Vila do Conde. Lisboa: Editorial Presence, 1998, pp 19-20, 27 e ss.
Ver ainda: POLONIA, Amelia. Vila do Conde: urn porto nortenho na expantho quinhentista
[Texto policopiado]. 2 vols. Porto, 1999. Dissertacrio (Doutoramento em Historia Modema e
Contemponinea). Universidade do Porto, vol. I, pp. 723 e ss.
20 Cf. CALZONA, Arturo. Templo/Basilica e la "religion civile" di Alberti. In:
BULGARELLI, Massimo; [elit]. Leon Rattista Alberti e I'Architettura. Milano: Silvana
Editoriale, 2006, pp. 64 e ss.
21 Essa construcao a bem visivel na planta quinhentista, provavelmente datada de c. 1578, que
se conserva na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
Coleccao Barbosa Machado - CAM. 4-2 (n°1) - Planta manuscrita e colorida sobre papel, 71 x
86 cm) e que Amelia PolOnia reproduziu na sua tese de doutoramento, atribuindo-Ihe a data de
1568-1570. Justifica essa cronologia por se mostrar ji na planta a rua que uniu o rossio da
Misericordia a ma da Laje e foi apenas aberta em 1578 (POLONIA, vol.1, p. 723). Se assim 6,
porem, a planta apenas podera dater de depois dessa data. Quanto a construcão que a planta
mostra, situada no local onde hoje se encontra o cruzeiro frente a MisericOrdia, pode tratar-se
do Hospital Velho, demolido no seculo XVII, que Cunha e Freitas refere (FREITAS, Eugenio
de Andrea da Cunha e; GUIMARAES, Berlin() Daciano R.S. Subsidios para uma monografia
de Vila do Conde. Porto, 1953, vol. 1, pp. 5-8)
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Diogo de Castilho e Joao de Ruao, figuras maiores da arquitectura
portuguesa do seculo XVI, estiveram ligados a MisericOrdia de Coimbra.
Nogueira Goncalves refere a possibilidade de Joao de Rao ter perfilhado 0
model° da cabeceira tripla, que cremos ter sido importado da Foz, na igreja
da Miseric6rdia coimbra cuja edificacao contratou em 1546, corn o
patrocinio de Diogo de Castilho 22 . Salience-se que ambos, Castilho e Ruao,
estiveram, desde a sua fundacao ern 1537, associados ao mosteiro dos
COnegos Regrantes de Santo Agostinho da Serra do Pilar no Porto; seria
impossivel que nao tivessem contactado corn a novidade da igreja de
Cremona que entAo se constmia. Esse conhecimento deve ter sido
determinante para que Castilho erguesse logo depois, na ma da Sofia,
tamb6m em Coimbra, a igreja do Colegio da Graca (1544-1553), dos
Eremitas de Santo Agostinho 23 , em que a nave (mica corn criptocolaterias e
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a capela-mor sao cobertas por abObada de canhao em caixotOes de pedra. A
mesma morfologia e o mesmo material foram utilizados no coro alto, que
tambem existiu em S. Joao da Foz24.
22 GARCIA, Prudancio Quintino. Joao de Rudo, Documentos pare a biografia de um artista da 
Renascenea, Coimbra, 1913, p. 196-197. Ver ainda: GONCALVES, Nogueira. 0 escultor Joao.
de Ruito e a Miseric6rdia de Coimbra. In: Estudos de histOria da arte da Renascenca. Porto:
Paisagem Editora, 1984, p. 171.
23 Sobre a igreja da Graca e a sua importincia para a arquitectura portuguesa de Quinhentos,
ver: CORREIA, Jose Eduardo Horta. Os colegios universitArios na definicao das tipologias dos-
claustros portugueses. Monumentos 8, Marco1998, p. 18). GOMES, Paulo Varela,
Arquitectura, religiao e politica em Portugal no seculo XVII. A planta centralizada. Porto:
FAUP, 2001, p. 287, nota 9). CRAVEIRO, Maria de Lurdes dos Anjos. 0 Renascimento ant
Coimbra. Modelos e programas arquitectOnicos [Texto policopiado]. 2 vols. Coimbra, 2002,
Dissertacao (Doutoramento na especialidade de Histdria de Arta). Faculdade de Letras
Universidade de Coimbra, vol. 1, p. 240 e ss; RUAO, Carlos. e0 Eupalinos Modemon Teoria
e Prcitica da Arquitectura Religiosa em Portugal 1550-1640. Coimbra 2007 [Texto
Policopiado] 3 vols. Dissertaclo (Doutoramento em Letras, area de Hist6ria de Me),
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, voL 2, p. 606 a ss).
24 OSORIO, p. 76.
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Na igreja da Grata trabalhou urn pedreiro chamado Manuel Lufs25.
muito possivel que se trate do mesmo personagem, entao em inicio de
carreira, que estard mais tarde associado as Miseric6rdias de Braga e do
Porto. Mesmo que lido se trate do mesmo individuo, a inegdvel que a
influencia coimbra sera determinante para a obra do mestre homOnimo, cuja
importancia tem vindo a ser salientada pela investigacao recente 26 . Da igreja
da MisericOrdia do Porto eltima, conclulda em 1568, surge a frente em
155927 e a igreja da confraria bracarense (1561-1564), embora sera provas
documentais, 6-the atribuida corn fortes argumentos 28 . A influancia de
Castilho junto da MisericOrdia coimbra, de que viria inclusive a ser duas
vezes provedor29, nao devera ser estranha a esse importante papel.
Na igreja da MisericOrdia de Braga, a norma albertiana expressa-se
logo na fachada. Ergue-se solitaria sobre urn p6dio a que se acede por uma
escadaria, sendo rematada por um fientao triangular. A ausência de tones 6
compensada pela discricao do campandrio em posicao lateral e recuada,
enquanto a porta 6 monumentalizada por urn portico corfntio arquitravado.
25O nome de Manuel Luis 6 referido varias vezes entre o dos pedreiros que trabalharam na
Grata (Arquivo Distrital de Braga, Ms. 1019, fl. 8, 108-108/v°, 113, 166) e a sua assinatura
consta do fl. 108. Apud CRAVEIRO, vol. 1, p. 478) Embora ela seja bem mais simples daquela
que, mais tarde o importante mestre de pedraria Manuel Luis utilizou, 6 possivel que se trate do
mesmo personagem (cf. AFONSO. A heranca....).
26 Ver sobre Manuel Luis: AFONSO. lose Ferran. Manuel this. Um contributo para o estudo
de um mestre pedreiro quinhentista. Separata de Museu [4] 6, 1997; Hem. A heranca...;
RUAO, Carlos. Arquitectura maneirista no flora 	 de Portugal. Italianismo e .flamenguismo.
Coimbra:Electricidade do Norte, 1996, p. 201 e ss; idem. 0 ?(Eupalinos ..., vol. U, p.390 e ss.
27 BASTO, Artur de Magalhaes. Histaria da Santa Cases da MisericOrdia do Porto, 2 vols.
Porto: SCMP, 1997, vol. 1, p. 390.
28 Magalhaes Basto tinha chamado a atencao uma primeira vez para a associaeao, num
manuscrito del 666, de Manuel Luis a Miseric6rdia bracarense (Arquivo da Santa Casa da
MisericOrdia do Porto, H., Bc° 6, if 2, fl. 228. Apud BASTO, vol. 2, p. 119). Mais tarde,
baseado nesse texto, Carlos Ruao atribuira a igreja de Braga a Manuel Luis (RUAO.
Arquitectura..., p. 202-203). Essa atribuicao seria reafirmada na sua tese de doutoramento
(idem. 0 oEupalinos..., vol. II, pp. 396-397). 0 autor deste artigo partilha igualmente dessa
upiniao (AFONSO. Manuel Luis..., p. 25; idem. A heranea...,
39 Em 1563 e 1566 Diogo de Castilho foi provedor da MisericOrdia de Coimbra (VITERBO,
Sousa. Dicioneirio histOrico e documental dos architectos, engenheiros e construtores
ortuguezes ou ao servieo de Portugal. Lisboa: Imprensa National, 1890, vol. 1, p. 181).
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A matriz da Foz deveria ter um portico semelhante, igualmente corintio, de
que recta urn fuste canelado e um capital; mail uma vez ele pode ter sido o
protatipo em que se inspirou Diogo de Castilho para a portada do colegio
dominicano de S. Tomas, em Coimbra (1547) 30 . Este Ultimo influenciou
directamente o portico bracarense e, quase contemporaneamente, o da igreja
da MisericOrdia do Porto. Sobre o primeiro rasgaram-se, no frontao
triangular, tras aberturas: urn Oculo circular central ladeado por duas frestas
rectangulares que adoptaram a morfologia da tabula ansata. No interior, a
nave imica a tambem rematada por uma cabeceira tripla e a iluminacao faz-
se, para alem do Oculo no frontao, por um conjunto de alongadas janelas
dispostas lateralmente.
Na parede fundeira da igreja-caixa de Braga, uma arcada tripartida e
escalonada, pouco profunda, marcava o arco triunfal, hoje revestido por
talha dourada setecentista de Marceliano de Araajo. Morfologia que deveria
ser similar a da cabeceira da MisericOrdia conimbricense; varias igrejas da
confraria nos arredores de Coimbra vao, na segunda metade do seculo
segui-la. Saliente-se ainda que em Braga a cobertura original da nave foi e
caixotOes de madeira3 ' e que o respondeo entre os arcos triunfais da fachada-,
e da cabeceira nao seria completamente fiel a norma de Alberti. Na fach
o portico e, sobretudo, os nichos destinados a receber imagers sacras sob
ales, se formalmente recorrem a uma linguagem classica de note
ascendencia coimbra, tem com a narrativa arquitectOnica da igreja
relacao fisiognomOnica, de caracter, ainda medieval. Corn efeito,
30 0 pOrtico, desenhado por Diogo de Castilho, seria contratado por Jog° Luis, Pero Luis
Antonio Lopes, encontrando-se hoje no Museu Machado de Castro (CRAVEIRO, vol. 1,
471). Carlos Rua° identifica o portico da MisericOrdia portuense, que deveria ser mut
semelhante ao de Braga, corn o do Colegio de sao Tomes (RUAO. 0 aEupalinos..., vol. 2,
393).
31 A cobertura original esteve a cargo do carpinteiro Joao Gonsalves, responsivel por
obra de carpintaria da igreja (RUAO. 0 Eupalinos..., vol. 2, p. 395-396).
associacao entre o pOrtico arquitravado e os nichos, conforme ao modelo
criado em S. Tomas por Castilho, configuram uma fachada retabulo, corn a
componente desestruturada que o termo significa. 0 que esta nas antipodas
do canon vitruviano de consuetudo, segundo o qual elementos omamentais
deveriam exclusivamente representar a estrutura arquitectOnica. Principio
que Alberti interpretaria na concinnitas; o italiano, porem, introduziria uma
nuance essential na narrativa autOnoma do arquitecto de Augusto. Ao falar
da capacidade de influenciar o ptiblico e da reactividade corn o ambiente da
paisagem urbana, Alberti abriu a porta a que o solipsismo poetico de
Vitnivio se tornasse reterica representacional.
Em Braga, a MisericOrdia ergueu-se junto a Se, numa ma antiga, a
do Souto, que foi regularizada, e completada para poente atraves da abertura
da ma Nova do Sousa, pelo arcebispo D. Diogo de Sousa. Em simultaneo, a
sua fachada dialogou axialmente corn a via, actual rua da Miseric6rdia, que
conduzia ao Campo do Arcebispo e a antiga Portz da Rua Nova, esta dando
saida para o Campo da Vinha Por conseguinte, tambem na relacao entre a
igreja e a cidade e na capacidade, atribuida a primeira, de sublimacao
simbOlica da paisagem urbana, se adoptou a licao de Albeit em Santo
Andre de Mantua. Algumas diferencas, contudo, se marcaram e nao apenas
em relacao a Mantua.
Em Braga, diferentemente do que sucedeu ern Vila do Conde, o
senhorio arquiepiscopal denotado no conjunto monumental da Se e no Paco
nab foi extinto. Em torno dales giraria toda a actividade de criacao urbana
de D. Diogo de Sousa que, salientando a dependéncia da (Jail organizacao
camararia bracarense, ordenaria a edificacao de urn Paco do Concelho
contiguo a catedral, na antiga Praca do Pao. Portanto, se por um lado a
MisericOrdia sintetiza e remata formalmente a Renovatio Urbis
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empreendida por D. Diogo, que reorientou a cidade medieval 32 , balancando-
a para Norte e NO, por outro significou igualmente a permanéncia do
senhorio eclesiastico e a debilidade e dependencia de uma confraria apenas
em principio laica, ja que estava profimdamente inserida na esfera
eclesiastica.
Consequentemente, na Miseric6rdia de Braga, como em Santo
Andre, o canicter tridimensional do arco triunfal da fachada foi capaz de
integrar uma multiplicidade de pontos de vista associada aos mais
importantes simbolos urbanos do poder senhorial: o Paco Episcopal foi um
deles, bem como a ma do Souto, a via por excelencia do poder
arquiepiscopal, e a que, frente a fachada, conduzia a Porta Nova. Essa
relacao obrigou ainda a que se tivesse aberto um segundo portico,
igualmente arquitravado e tridimensional, orientado para o curto trajecto
entre o Paco Episcopal e o claustro da Se. Ao marcar o percurso entre o
palacio arquiepiscopal e a Se, ele tomou-se igualmente urn «caminho
preferenciab> em termos de optimizacao visual do simbolismo associado ao
poder senhorial, como em Mitntua tinha sucedido no percurso entre a Piazza
dell 'Erbe e a fachada da igreja.
A nave da igreja de Braga e igualmente em duplo quadrado; uma
planimetria de proporcionalidade identica sera adoptada na igreja
MisericOrdia da rua das Flores (155? -1568) no Porto, que e muito
semelhante a sua congenere bracarense. Nao apenas porque se comecava a
estabelecer urn modelo preprio para os templos da confraria, a que Diogo de
Castilho, como afirmamos, podera nAo ser estranho, mas tambem porque,
muito provavelmente, o mesmo mestre, Manuel Luis, foi responsavel pelas
duas. Tambem no Porto existiu um pOdio com degraus que acediam a urn
portico corintio. Este, como em Braga, era sobrepujado por tits nichos e,
sobre eles, um 6culo central ladeava duas frestas rectangulares corn a forma
de tabula ansata; o mesmo secede em Braga. Mais uma vez se salienta, na
presenca deste motivo decorativo de origem romana, a ligacAo profunda
existente entre os dois templos e a matriz da Foz, onde janelas semelhantes
se rasgavam em tomo de todo o perimetro da igreja, incluindo a capela-mor
hexagonal e, possivelmente, tambem a fachada. No interior, porem, a nave
(mica, que obedece a proporcionalidade fozeira e albertiana do duplo
quadrado, era coberta por uma abObada de canhAo em caixotees em pedra,
que em 1564 estava concluida33.
A cabeceira da igreja da rua das Flores nAo foi compietada em 1568
quando o templo foi aberto ao culto. Desconhecemos a raid() pela qual os
Irma-0s não terao levado avante urn modelo identico ao de Braga, com tripla
arcada pouco profunda, o que evitaria o elevado custo do desbaste da
encosta de granito da colina da Vitoria a que a parede fundeira se encostava.
E, porem, admissivel que Manuel Luis desejasse para a igreja um piano,
albertiano e fozeiro, com uma cabeceira tripartida e uma capela-mor em
abside, que não foi avante por não se enquadrar no limitado orcamento da
confraria. Assim, so em 1584 a obra arrancaria, embora com
compreensiveis alteracäes ao projecto initial. Com  ela aprofundou-se o
conceito monumental e escultOrico de um arco de triunfo interior que o
mestre tinha ensaiado ja na igreja dominicana do convento de S. Goncalo de
Amarante.
A igreja de S. Goncalo era um projecto dos meados da decada de
sessenta, que pode ter delineado em estreita cooperano com o arcebispo
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33 ASCMP, D, Be 8, n°1, fl 44. Apud BASTO. Histaria ... vol. 1, p.385.
32 Ver sobre a accão urbana de D. Diogo de Sousa em Braga: MAURICIO, Rui. 0 Mecenato de
D. Diogo de Sousa Arcebispo de Braga (1505-1532). Urbanism° e Arquitectura. 2 vols. Leiria:
Magna Ediebes, 2000.
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bracarense Frei Bartolomeu dos Martires, recOm-chegado de Trento, e o seu
pr6ximo colaborador Frei Joao de Leiria. Apenas arrancaria decididamente
em 1581 com Manuel Luis a dirigi-lo; o mestre abandond-lo-ia no inicio de
85 para executar a capela-mor do Porto 34. Para alem do respondeo, na
Miseric6rdia do Porto o mestre implementou urn outro dispositivo reterico,
neste caso decorativo, que introduziu na arquitectura portuense,
provavelmente fruto da sua aprendizagem coimbra e da sua proximidade a
Joao de Ruao . o «fiamenguismo» 35 , que recorreu aos motivos originirios
das gravuras de Vredeman de Vries e se tomaria uma imagem de marca da
arte portuense e do Entre Douro e Minho nos cento e cinquenta anos
seguintes.
Como em Braga, a Miseric6rdia do Porto implantou-se numa ma
«nova», a das Flores, aberta ern 1521 e nas proxiniidades do que era o
centro mercantil e civico da cidade, o largo de S. Domingos, onde se abria o
alpendre-praca que, na realidade era o verdadeiro Paco do Concelho do
Porto. Tinha-se para ai deslocado, em 1550, do ponto fundacional no
claustro da Se; viagem de «laicizacao» espacial que em Braga nunca
ocorreu, ja que sua igreja se implantou contiguamente a capela claustral da
catedral em que fora fundada a confraria. A fachada da igreja, alias, adoptou
uma ligeira torcao que acentua a sua relacao visual com o largo. Ao
contrario do que sucedeu em Vila do Conde e Braga e, antes, em Santo
AndrO, nao existiu uma rua frente a fachada da igreja; para obviar a essa
falta, e para que nao se perdesse completamente o efeito de estruturacao de
urn canal visual frontal, com o arruar retOrico que ele permitiu, a fachada
estava ligeiramente recuada em relacao a ma e a frente edificada.
Ver AFONSO. A heranca...
35 Cf. RU 'A O. Arquitectura....
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Desse modo, como em Braga e em Mantua cem anos antes, a
Miseric6rdia portuense esta associada a tuna Renovatio Urbis e a uma
reformulacao da hierarquia viaria urbana — neste caso para Norte — bem
como a uma reordenacao da cartografia simbOlica do poder. Podemos
estabelecer um paralelo corn a inscricao colocada no campanile de Santo
Andrá de Mantua, quando nos recordamos de semelhante inscriptio
laudatOrio que D. Manuel I mandou gravar sobre a Porta Nova de Carros,
remate none da ma das Flores. Esta foi, a maneira do eixo gonzaguesco de
Mantua e do implementado por D. Diogo de Sousa em Braga, a via do
poder por exceléncia do Porto da Idade Modema. Como elas, reorientou a
cidade; a direccao sul-norte substituiu a nascente-poente que a sua
antecessora, a ma Nova joanina, paralela, ao Douro, configurara no saculo
XV. Como em Braga e Vila do Conde, port, a localizacdo da Miseric6rdia
na via real por excelência da cidade salientou a ambiguidade portuguesa da
oreligiao civil». Na realidade, no Porto quinhentista, a experiência de
laicizacao e afastamento da esfera episcopal que a deslocagao da
Miseric6rdia simbolicamente representou, passaria sempre por uma
aproximacao a 6rbita da Coroa.
Vila do Conde, Aveiro e Guimarnes
A mesma sensivel «compatiblidade» entre os dois arcos triunfais, da
fachada e da capela-mor, sera implementada numa serie de obras da
oPetrificacao»36 que profundamente marcaria o Porto entre as Oltimas
ac Sobre a petrificacio, ver: CHARTIER, Roger; NEVEUX, Hugues. La ville dominante et
soumise. In: DUBY, Georges (dir.). Histoire de la France Urbaine. 4 vols. Paris, Seuil, 1981,
vol. 3, p. 109 e ss; e FREGNA, Roberto. La pietrificazione del denaro. Stud; sulla propriety
urbana tra XVI e	 Secolo. Bologna: Editrice Bologna, 1990, sobretudo p.22 e ss. Sobre o
caso especifico do Porto: AFONSO, lose Ferrao. A imagem tern que saltar, ou o rebate dos
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decadas do seculo XVI e as primeiras do seguinte. Ela transfonnaria a
espaco fisiognomOnico e aditivo dos finais da Idade Media no espaco de
representacao da cidade da Idade Modena; alteracao a que se associou a urn
catheter mediador que fez emergir o Porto da horizontalidade da debit rede
urbana medieval do Noroeste portugues. Desse modo, a influencia
econOmica e cultural da cidade venceu antigas fronteiras.
Manuel Luis pode ter estado directamente ligado a algumas das
grandes obras da Oetrificacao» portuense prosseguidas pelo seu gem-o e
discipulo Goncalo Vaz, casos de sao Salvador de GrijO (i. 1572) e S.
Lourenco (i.1573)39. Goncalo Vaz esta a frente de GrijO desde 1581; a sua
participacao na obra de S. Lourenco a hoje aceite38 e encontramo-lo ainda
associado a S. Bento da Vitoria, Sao Joao Novo e, provavelmente, a rotunda
da Serra do Pilar39. Greg6rio Lourenco, um outro importante mestre, natural
de Braga, acorrere ao Porto em 1576, devido a oPetrificacao», e sera
profundamente marcado pela ret6rica luisina. E muito possivel que tivesse,
igualmente, trabalhado em S. Lourenco e na rotunda augustiniana de Gaia;
signs. A ciada episcopal e o Porto intramuros no século XVI: propriedade, ritual,
representactio e forma urbana (1499-1606) [Texto policopiado]. 3 vols. Barcelona, 2008.
Dissertacao (Doutoramento em Teoria e Histdria da Arquitectura). Escola Tecnica Superior de
Arquitectura de Barcelona, UPB, vol. 1, pp. 165-166). Idem. A igreja da Misericordia....
37 Sobre a possibilidade de Manuel Luis ter participado na obra de Grij6 ver: AFONSO, Ios6
FerrAo: Urn patrimOnio sem tempo: a arquitectura <donga» de Quinhentos no Porto e os
exemplos do hospital de D. Lopo de Ahneida e do convent° de S. Joao Novo. Boletim
interactivo da Apha, 2 (Novembro 2004) http://www.apha.pt/boletim/boletim2.,  p. 11. Sobre a
sua ligacao ao Colegio jesuita de S. Lourenco: idem: Manuel Luis..., p. 12;Carlos Rao
tambOm admite essa hipOtese (RUAO. 0 «Eupalinos..., vol. 2, p. 382).
38 Em 1581 Goncalo Vaz 6 mestre das obras do convent° de S. Salvador de Grij6 (AFONSO.
Um patrimOnio..., p. 1 1.) Em 1608 6 testemunho de dois documentos notariais firmados no
Colegio de S. Lourenco, morando entAo nas proximidades, o que leva Carlos Rua° a admitir a
sua participactio na obra que end° decorria (RUAO. A Arquitectura....,p. 244). 0 facto de, ern
1614, urn documento do Colegio afirmar que numa casa vizinha habitava o mestre das obras
parece confirmar essa hipOtese (AFONSO. Um patrimOnio..., p. 12). Na sua tese de
doutoramento, Carlos Ruao adianta que o...0 erudito projecto da igreja de Sao Lourenco 6 de
traca regia, a qual foi aplicado o gosto omamentalista local...». Salienta, porim, o importante
panel que mestres locals, como Manuel Luis, Gongalo Vaz e GregOrio Lourenco, devem ter
desempenhado (RUAO. 0 «Eupalinos...., vol. 2, pp. 381 e 382).
39 Ver RUAO. 0 «Eupalinos..., vol. 2, p.440 e ss.
documentalmente confirmada este a sua direcceo de dois importantissimos
estaleiros: o de Moreira da Maia e o da MisericOrdia de Aveiro, esta
iniciada em 1600 e concluida em 1608 4°. A monumentalidade
tridimensional dos arcos triunfais interiores de Manuel Luis, ponm,
Gregario Lourenco preferith tuna bidimensionalidade linear nao menos
eficaz. 0 primeiro arco de triunfo interior delta sane «lourenciana», e o que
mais se aproxima do modelo matricial da Foz do Douro, poderd ser
encontrado no scaenae frons do Colegio jesuita de S. Paulo em Braga (c.
1579); sendo originario dos arredores dessa cidade a bem provavel que
GregOrio Lourenco o tenha conhecido43.
A igreja da Miseric6rdia de Aveiro e, juntamente corn a da
MisericOrdia da ma das Flores no Porto, entre o grupo de templos da
confraria constantes deste artigo, a que mais se aproximara da globalidade
da norma albertiana. Para esse facto contribuiu decisivamente o facto de
terem ambas sido cobertos, na aula da nave, por abObadas de caixotees ern
pedra. Em Aveiro, como no Porto, o mesmo material seria ainda utilizado
na cobertura da capela-mor, igualmente decorada corn motivos
flamenguistas, que alias, se repetem na fachada retabulo que enquadra o
portico de entrada. IA referirnos que o arco de triunfo interior, tripartido,
em Aveiro menos esculterico que os desenvolvidos por Manuel Luis, o que
contribui para acentuar o efeito de timel induzido pela continuidade
perspectiva entre nave e presbiterio.
Acentua-se, dessa forma, o espago intemo do templum como
continuaceo da ma e da cidade, convergindo apoliniamente para a
sacralidade do altar-mor, onde, apes Trento e os Jesuitas, se expeie o
Santissimo Sacramento. Os caminhos urbanos, constantemente sacralizados
Ver RUAO. 0 «Eupalinos..., vol. 2, p.426 e ss.
41 VER AFONSO. A heranca....
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por urn ritual processional que se intensificou exponencialmente corn a
Reforma CatOlica e a cristianizacao, nao se concluem na igreja, mas
prolongam-se, depois dela, no divino do Ceu; o templum tomou-se,
igualmente, urn mediador. 0 que justificari a insistAncia no alinhamento das
fachadas corn canais visuais que se dispOem perpendicularmente ao seu
piano. Nao se tratou, portanto, de implementar urn isolado dispositivo
retOrico, mas da sua integracao em todo urn mecanismo de redencão urbana,
que recorreu a urn simbolismo neo-medieval, embora associando-o
linguagem arquitectOnica classica. 0 que ter& uma consequencia; o retabulo
desestruturado exterior tenders a crescer em altura, desenvolvendo um
segundo registo; a mascara acabard então por completamente ocultar o
verdadeiro facies e, corn essa armadura, submergir por completo o discurso
autOnomo da arquitectura.
Frente a igreja da MisericOrdia de Aveiro situa-se actualmente o
espaco amplo da Praca da Repfiblica. Esta, contudo nao existia ainda na
6poca em que a igreja se construiu. Entao, o templo orientou-se
frontalmente para urn canal visual bem mais denso que, a norte, era lirnitado
pela costa sul da antiga matriz medieval de S. Miguel". A igreja da
confraria tambem se relacionava corn o Paco do Concelho, junto e a norte
da matriz, descrito em 1532 como tendo dois sobrados e que seria, a partir
de 1794 substituido pelo actual". Realce-se que Aveiro foi, desde o seculo
XV, urn senhorio" e que essa realidade politica coincidiu, como em Braga,
41 GASPAR, Joao Goncalves. Aveiro. Notas HistOricas. Aveiro: Camara Municipal, 1983,
p.71.
3 Cf. AMORIM, Ines. A construe& da Camara de Aveiro nos finals do seculo XVIII. Aveiro:
Camara Municipal, 1997.
44 0 Infante D. Pedro, filho de D. Joao I, foi o primeiro senhor de Aveiro. Em 1449, logo ap6s
Alfarrobeira, D. Afonso V doou a vila a D. Sancho de Noronha, conde de Odemira. D. Joao II,
por sua vez, doaria o senhorio a sua irma D. Joana em 1485 e, par morte desta, a seu filho
bastardo D. Jorge em 1495. Em 1500, D. Manuel instituiria a Casa de Aveiro na pessoa de D.
Jorge; o mesmo outorgaria fowl a vita em 1515 e, em 1547, D. Joao III concedeu o titulo de
corn uma quase completa imobilidade da confraria; fundada na antiga
capela de Santo Ildefonso, anexa a matriz de S. Miguel", permaneceria
sempre estreitamente relacionada corn as arquitecturas conotadas corn o
poder senhorial como a Igreja de S. Miguel e o Paco do Concelho. S6 em
1759 D. Jose elevaria Aveiro a cidade, pouco depois da condenagào a torte
do Ultimo duque. A reformulacao do Paco Concelhio, integrada numa
Renovatio Urbis do casco antigo da cidade, apenas ocorreria depois desse
evento, enquanto a igreja de S. Miguel viria a ser demolida em 183546.
Sera GregOrio Lourenco, em parceria cot Antonio Sousa, Gaspar
Gonsalves e Pantaleao Bras, todos do Porto, a projectar a segunda igreja da
MisericOrdia de Vila do Conde, iniciada em 1599. Ocupou o exacto lugar da
sua antecessora e, se exceptuarmos a cabeceira, tinha as mesmas dimenseies.
0 projecto, porem, nao seria concluido. Previa, mais uma vez, urn templo
de «simplicidade albertiana», erguido sobre um paciro a que ascende uma
escadaria, na fachada cot um pOrtico ladeado por colunas arquitravado e,
sobre este, urn Oculo central flanqueado por dims fiestas. Por os mestres
terem abandonado a obra logo no inicio do seculo XVII, a fachada nunca
seria concluida segundo o projecto quinhentista, faltando as aberturas sobre
o pertice. No interior, a planimetna em duplo quadrado da plain box da
nave é rematada por urn arco triunfal tripartido, sceenae frons muito
semelhante as que Greg6rio Lourenco implementou em Moreira da Maia e
Aveiro. Nos panos laterais, guardou-se lugar para a pintura, do mesmo
modo que no fomix triunfal romano se expunha a iconografia imperial: esse
modelo, alias, fora ja adoptado por Manuel Luis na Misericardia do Porto.
duque de Aveiro a D. Joao
ate 1759 (GASPAR, pp. 39
45 GASPAR, p.71.
Ibidem.
47 Ver, sobre o contrato de
Igreja da MisericOrdia...
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de Lencastre, filho de D. Jorge.Aveiro estaria na posse dos duques
e ss.).
execucao da obra e o abandono desta pelos mestres: AFONSO. A
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O arco abre para uma cabeceira tripla, corn a capela-mor profunda coberta
por urn bergo de pedra apainelado e ornado corn motivos flamenguistas
pintados ern brutesco. A actual cobertura em madeira da nave, tambem
flamenguista, data, todavia, de 168448.
Urn pouco anterior (1.1588), a igreja da MisericOrdia de Guimaraes
pode igualmente ter tido a participagab de Manuel Luis, que a partir de 1591
desempenharia o cargo de mestre das obras do arcebispo de Braga D. Frei
Agostinho de Jesus. Os primeiros nomes que surgem associados a obra,
porem, srto os de Gongalo Lopes e o seu genro Pedro Afonso de Amorim,
que trabalham a partir de 1595 na capela-mor que ja estava comegada 49. 0
que actualmente existe, pordm, nao é o especificado no contrato
estabelecido corn os dois mestres, que particularizava que a cobertura
deveria ser de caixotties em pedra. A obra do presbiterio estaria quase
concluida em 1599.
Em 1600, pordm, Manuel Luis e JerOnimo Luis, o primeiro na sua
qualidade de mestre das obras do arcebispo de Braga, o segundo
desempenhando cargo identico no mosteiro de Pombeiro, efectuaram uma
vistoria a igreja, por esta nao estar conforme ao contrato. Gongalo Lopes
comprometeu-se a efectuar as alteragOes necesserias que, em Abril de 1601,
estariam concluidas. No ano seguinte, Manuel Luis efectuou mais uma
inspecgao, aprovando o trabalho efectuado. Gongalo Lopes, porem, pouco
sobrevivera a ela; morreu em Outubro de 1603, cedendo o seu lugar a Joao
Lopes de Amorim. A fachada-retabulo sere iniciada por Joao Lopes e Pedro
Afonso em 1604, segundo projecto ja existente; todavia, a partir desse ano,
Joao Lopes de Amorim assumiu o comando da obra, sendo da sua
48 FERREIRA, p. 29.
49 Ver sobre a obra da igreja da MisericOrdia de Guimar ges: ROAD. Arquitectura..., p. 125 e
ss.
responsabilidade a proposta de alteragao do registo superior da fachada, que
tinha lido debuxado por mestre que tinha fama nestas partes». Tratava-se,
muito provavelmente de Manuel Luis; em 1608 Joao Lopes conseguire
convencer a confraria da bondade da sua proposta para o segundo registo do
retitbulo.
Para aceder ao templo da Miseric6rdia de Guimarae- s sobem-se os
degraus de uma escadaria; rematando esta, ergue-se o portico, arquitravado
e colunado, com os fustes decorados corn motivos flamengos
vredemanianos. No interior de nave (mica e planimetria em duplo quadrado,
porem, a monumentalidade dos arcos triunfais luisinos deu lugar a uma
sobriedade que podemos associar simultaneamente a tradigao construtiva
dos Lopes e a tendencia para uma representatividade discreta que marcara a
cultura atOpica do seculo XVII portugués e alguma da arquitectura que
produziu. Em Braga, o mais precoce exemplo dessa transformagao sera a
igreja de Nossa Senhora do POpulo, de Manuel Luis, patrocinada pelo
arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus e iniciada em 1596, de cujo interior
desapareceram todos os vestigios de exuberancia flamenguista que tinham
acompanhado a sua obra desde a decada de sessenta.
Situada naquele que foi o eixo do poder na Vila durante os finals da
Idade Media, o conjunto rua Sapateira/rua dos Mercadores, que conduzia da
Porta da Vila a Colegiada e ao Paco do Concelho junto dela, a fachada da
igreja da confraria vimaranense — que se deslocou, igualmente, de uma
fundagao primeva no claustro da Colegiada - dialogava tambem axialmente
com uma rua que the ficava ern frente — a das Flores - e que desapareceria
quando, ainda no sdculo XVII, se abriu o actual terreiro da MisericOrdia.
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A Igreja da Miserithrdia de Penafiel
A MisericOrdia de Penafiel ja existia no inicio do seculo XVI, tendo
o seu hospital instalado frente a igreja do Espirito Santo. Estabelecimento
que a já referido em 1508, indicando-se entao que se localizava em «fundo
de villa»56 , junto a uma casa-torre que tinha pertencido a Vasco Lourenco.
Desde antes dos meados do seculo XV que esse local era denominado, na
documentacao do vizinho mosteiro beneditino de Bustelo, burgo de
Arrifana51 . Foi provavelmente aos Beneditinos que se deveu o
enquadramento do desenvolvimento urbano de um Mick° original, a partir
de uma encruzilhada na movimentada estrada que ligava o Porto a TrAs-os-
Montes e as Beiras, ao longo da actual ma Direita, em que, para alem do
comercio, seria importante a inchistria de curtumes 52 . A igreja do Espirito
Santo e a MisericOrdia seriam resultado da importancia crescente desse
burgo.
Em 1622 arrancaria a construcao de uma nova igreja da
Miseric6rdia, permitida pela cloaca() do abade de Ermelo Amaro Moreira53.
Localizou-se a nascente da antiga, num local designado rossio das Chas, em
posicao recuada em relacao a ma Direita. Relacionava-se corn esta atramls
5° Arquivo Distrital do Porto, Fundo Monistic°, Mosteiro de S Miguel de Bustelo, K/18/2 —
36, Prazos, 1508, Dezembro 4, II. 174v°: «.... As nosasa casas que estam em fundo de Vylla
que confrontom corn a ma pubrica e partem de hfia parte com as casas do espritall que ora traz
Joagm Martin da parte do fundo e da parte de cima corn a torte que foi de Vasco Lourenco...>>
51 ADP, Fundo Mondstico, Mosteiro de S. Miguel de Bustelo, K/25/5/6, cx. 463 (2), Prazos, ?
parte, 1448, Setembro 15, fl. 49v°.
52 Ver: SOEIRO, Teresa. Penafiel. Lisboa: Editorial Presenea, 1994, p. 15-16. Nos
emmazamentos efectuados pelos Beneditinos no burgo de Arrifana, desde os meados do seculo
XV, silo feitas referencias a existencia de aloques e sapateiros.
55 Ver, sobre a igreja da MisericOrdia: GARCIA, Isabel Margarida Teixeira Bessa. A
arquitectura de raiz clissica no vale do Sousa [Texto policopiado]. 2 vols. Coimbra, 2001.
Dissertacgo (Mestrado em HistOria de Arte). Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
vol. I, p. 62.
da Quelha Larga 54 que, frente a fachada do templo da nova confraria,
permitia um dialogo visual com os viajantes da antiga estrada do Porto. A
igreja simbolizou, portanto, uma nova hierarquia urbana que se libertou do
antigo tracado gerador. Este viria lentamente a secundarizar-se face ao
protagonismo crescente de um eixo mais recente, paralelo e a sul, que
integrou a ma Nova, anunciada e sacralizada atrava do nicho que se ergueu
no exterior da parede fimdeira da capela-mor. Encimado por um Oculo
rollwerk e ladeado por duas fiestas, organizou-se como uma duplicacao da
fachada principal. Revelou igualmente a crescente importAncia urbana do
Cimo de Vila, afirmada ja antes dos meados do seculo XVI 55 e, corn ela, da
oreligiao civil»: afastando-se da matriz, a MisericOrdia esta na origem do
espaco «laico» da praca das Chas em que se ergueria o primeiro Paco do
Concelho. A sua construcAo foi adjudicada em 1747, ap6s o antigo burgo ter
sido elevado, em 1741, a categoria de Vila56.
A capacidade retOrica da fachada-retAbulo da igreja encontra-se hoje
diminuida na liberdade espacial do actual largo do Padre Americo, ja que
foi intentada para operar no estreito canal da Quelha Larga que o
antecedera, potenciando assim o efeito de surpresa de quem a descortinava
vindo da ma Direita. Como vimos, essa capacidade de arruar o discurso
ret6rico, intensificando-o, remonta a Alberti. Nas Miseric6rdias referidas
nesta comunicacao nao deverd ser casual que o dispositivo de interaccao
igreja-cidade se vd aperfeic,oando desde Braga e, muito provavelmente,
antes dela, de Vila do Conde. Salientou-se ja que, quanto mais tardios sao
54 SOEIRO, p.48-50. Segundo a autora, a MisericOrdia teria sido erguida num local deserto,
que apenas a partir do final do seculo XVII viria a ser urbanizada. ludo indica, porem que a
4(Quelha Larga>>ja existisse antes da construe go da igreja.
55 ADP, Mosteiro de S. Miguel de Bustelo, K/18/2-35, Prazos 1532, Marco 10, fl. 73v°:
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os templos — corn a exeepcao de Vila do Conde -, mais a autonomia do
portico classico se esconde sob a mascara de uma superficie retabular que
cresce ern dimensoes. A componente fisiognomOnica e aestruturada dessas
composicOes espectaculares servia perfeitamente os prop6sitos ideolOgicos
da Contra-Refonna e do Estado confessional. Formalmente, contudo, as
maiores afinidades da fachada retabulo da Miseric6rdia de Penafiel
encontram-se na do convento LOio do Espirito Santo, em Vila da Feira.
0 projecto inicial para a capela-mor da igreja desse convento (1580)
deve-se igualmente a um mestre portuense da oPetrificacao»: JerOnimo
Luis, provavel irmao ou parente prOximo de Manuel Luis. Interrompidas as
obras, elas serao retomadas ja no saculo XVII por Francisco de Carvalho,
outro mestre de ambiente portuense 57 . Nab e, podem, a esse nome que a
escassa documentacao publicada sobre a igreja penafidelense alude, mas
sim ao de Joao Lopes, que poderia ser o Joao Lopes de Amorim a que ja
fizemos referencia, muito activo na zona de Amarante na 6poca em que se
erguia o tempo penafidelense58 . Outro nome mencionado na documentacao
coeva respeitante as obras e o de Goncalo Vaz 59 . Foi genro de Manuel Luis
57 Carlos Rua° refere, baseando-se na obm do padre Jorge de Sao Paulo no seu Livro
Memorial, redigido entre 1638-1649, que JerOnimo Luis foi contratado em 1580 para construir
a capela-mor da igreja do convento; como entretanto morreu o conde D. Diogo Forjaz Pereira,
a obra parou, so arrancando definitivamente em 1618 corn Francisco de Carvalho como mestre.
A capela-mor de JerOnimo Luis, porim, manteve-se; o novo cruzeiro arrancaria ern 1625 sob a
direccao de Francisco Carvalho, que a dirigiria ate 1629, Ultimo ano em que se encontra
documentada a sua presenca. A obm seria prosseguida, a partir desse ano, por Valentim de
Carvalho, outro mestre portuense (RUAO. 0 tEupalinos» ..., vol. II, pp. 421-422; 457-458).
Ver sobre JerOnimo Luis: ibidem, p. 419 e ss.
58 Ern 1630 urn Joao Lopes assinou um documento de quitacao respeitante ao pagamento de
uma «ohm da parade* efectuada na igreja. Isabel Garcia refere que esse Joao Lopes poderia ser
Joao Lopes de Amorim, embora saliente a dificuldade em relaciona-los (GARCIA, vol. I,
p.61). Adianta a ligacao de Joao Lopes de Amorim a outras MisericOrdias e o seu trabalho,
referido por Carlos Ruao, nos anos de 1629 e 1630, em pontes de Vila Mea, Gestagfi e perto de
Amarante (RUAO. Arquitectura..., pp. 164-165). Sobre Joao Lopes de Amorim ver: idem. 0
IvEupalinos..., vol. 2, p. 564 e ss.
ss Entre os anos de 1615 e 1632 surge na documentagao da MisericOrdia a referenda a ohms
nao especificadas, cujo responsavel foi Goncalo Vaz. Isabel Garcia avanca corn a bipdtese de
se tratar do mestre portuense homOnimo. Contra essa possibilidade estariam, segundo a mesma
".le li/ Seri. 1,1d/111 ell'étaleMR//0	 h„ a,. 0011. l a• nati,
e algumas das importantissimas obras que se podem associar ao seu nome ja
foram referidos nesta comunicacao. Esteve activo no Porto e nos seus
arredores desde 1581, quando surge como mestre das obras do convento
agostinho de Sao Salvador de GrijO.
Alguns aspectos podem fazer pender a balanca para Goncalo Vaz:
desaparece da documentacao portuense em 1620, portanto imediatamente
antes do inicio da obra da igreja da MisericOrdia de Penafiel e possuia urn
casal nas proximidades da povoacao, o casal do Ribeiro, em S. Miguel de
Beire, couto de Louredo6° Catarina Luis, a sua provavel sogra e mae de
Manuel Luis, tinha uma residancia em Entre-os-Rios81 . Finalmente, o
Francisco Carvalho referido acima colaborou corn ele em Grij6 82, o que
estabelece uma relacao proximo entre os dois mestres; essa relacao 6
confirmada igualmente pela linguagem empregue no templo penafidelense,
embora, como notou Isabel Bessa Garcia, a sua execucao Tao seja de
primeira agua83.
autora, o facto de, a apoca em que a sua tese de mestrado foi escrita (2001) se conhecerem
apenas pequenas obras de Goncalo Vaz e ainda outra rail° importante: por essa altura, o
mestre portuense teria muito possivelmente ja falecido (GARCIA, vol. I, p.63). A favor da
hipetese Goncalo Vaz salienta, mais uma vez citando Carlos Rua°, que ele possuia o casal do
Ribeiro, na freguesia de S. Miguel de Beire, honra de Louredo (spud RUAO. Arquitectura...,
p. 241), portanto muito prOximo de Penafiel. Prossegue afirmando que as obras efectuadas por
Goncalo Vaz na MisericOrdia penafidelense foram em troca pelo tratamento de sua mae no
hospital da instituicao e que o mestre se pale ter retirado pan Penafiel para acompanhã-la
(GARCIA, vol. I, p.63).
RUAO, Arquitectura..., p.241 (ver nota anterior).
61AFONSO, Josè Ferrao. A rua das Flares no seculo XVI. Elementos para a hist6ria urbana do
Porto quinhentista. Porto: FAUP, 2000, p. 311.
62Francisco Carvalho, activo entre 1605 e 1629, surge como testemunha de um documento
notarial efectuado no mosteiro de S. Salvador de Grijo em 1605 (ADP, Fundo Notarial, 5°
CartOrio, P Serie, Livro 6, fls. 153v°-157v°. Apud RUAO. 0 aEupalinosu ..., vol. 2, p. 456).
Em 1629 efectuou uma vistoria a Igreja da MisericOrdia do Porto, na companhia de Valentim
de Carvalho, Gregforio Lourenco, Francisco Joao, Goncalo Moreira e Joao Lopes de Amorim.
Ver alguns dados biognificos sobre ele em: ibidem, p.456 e ss.
63 GARCIA, p. 63. A autora salienta a proximidade de linguagens arquitectOnicas entre a igreja
de Penafiel e outras obras de Goncalo Vaz, embora notando tambem que em Penafiel se
verifica uma «inferior qualidade tecnico-cosntrutiva».
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Ultrapassado o arco da fachada, a aula interior de nave (mica, corn as
proporgOes de urn duplo quadrado, conclui-se num arco triunfal, corintio, e
tripartido, que tern grande afinidade com o de Grijo e, portanto corn o
trabalho de Gongalo Vaz e Francisco Carvalho. Ladeando o arco, entre as
colunas e a parede, deveriam estar suspensor, como sucedia nos arcos de
triunfo romanos, e nas igrejas de Vila do Conde, Porto e S. Salvador de
Grij6, as pinturas que hoje se encontram sob o coro e ainda mantem as
rnolduras «flamenguistas» originais. Tambem o pulpito, na parede do lado
do Evangelho, tem uma linguagem muito semelhante ao que Gongalo Vaz
executou para a MisericOrdia portuense ern 161764.
Na capela-mor, porem, os motivos flamenguistas dos caixotoes da
ab6bada de pedra geometrizaram-se ate um grafismo quase abstracto.
Processo similar oconeu, na fachada, coma as pilastras toscanas que
suportam as arquitraves e o canOnico friso &wi g°. Este e, igualmente, um
dispositivo taro a Gongalo Vaz, que o utilizou, por exemplo, na fachada de
S. Joao Novo e pode-se fazer remontar a igreja de S. Martinho em Penafiel
e, antes dela, ao arco triunfal da matriz da Foz, de Cremona°. Na sua
le 4locricOrdho (101/thenThiac"	 tic 1/	 ,j,	 09. 1'
sobriedade pictOrica, porem, a fachada retabulo é um born exemplo da
ret6rica discreta adoptada por alguma da arquitectura seiscentista. Um longo
percurso fora percorrido desde a exuberante tridimensionalidade dos
pOrticos de Braga, Porto, ou Guimaraes, dos arcos triunfais luisinos e da
materialidacle escultOrica dos motivos decorativos vredemeenianos, como os
«diamantes, Obolos e dentilhOes». Ainda no exterior, do lado direito da
fachada, erguia-se o tambem discreto campandrio, substituido pela tone
sineira quando das transformag8es ocorridas no seculo XVIII; a moldura do
reldgio, contudo, pode ser anterior; ela e, mail uma vez muito semelhante as
que, corn as mesmas fung'Oes, se esculpiram nas tones sineiras do convento
do Espirito Santo em Vila da Feira.
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64 RUAO. Arquitectura..., p.245.
muito possivel que Manuel Luis e o seu irmao Jeronimo Luis tenham sido os responsiveis
pela construcao da igreja maniz de S. Martinho entre c.1559-c.1571. O portico em que se
associa o jOnico das colunas ao incorrecto entablamento dOrico (com <anonoglifos» e as cinco
gutae candnicas substituidas por apenas lies; neste Ultimo caso a origem d o tratado de
Sagredo. Na Matriz da Foz, o jOnico associa-se tainbëm ao entablamento &Vic° com apenas
tees gutae) é o primeiro de uma serie preferencialmente desenvolvida per Gongalo Vaz e
Oregano Laurence, que inclui os de S. Lourenco a S. Joao Novo no Porto, o da rotunda do
mosteiro da Serra do Pilar em Gaia e o da MisericOrdia de Vila do Conde. Seri ainda
interessante notar que as dues cartelas que se inscreveram nas aletas do primeiro registo do
portico, em que se le aquela que deve ser a data de conclusâo da fachada, <<1570 ANNOS», se
repetem no arco trionfal que antecede o adro de S. Salvador de Grijo e data de 1573.Por sua
vez, as pilastras jOnicas molduradas que, no primeiro registo, suportam o entablamento, vac!
aparecer igualmente no primeiro registo do portico da capela de Nossa Sr.* de Agosto no Porto,
de Manuel Luis, iniciada em 1565). No interior da igreja, as misulas aacapiteladas» sobre os
tastes da nave ou a imaginativo jOnico dos capiteis com palmetas vao reaparecer na obra de
Manuel Luis e JerOnimo Luis, em Nossa Senhora de Agosto, S. Gongalo de Amarante e na
galilê do mosteiro de Pombeiro (as misulas no lugar do capital com antecedentes na claustro da
casa de Despacho da MisericOrdia do Porto da decada de 50, em que Manuel Luis tambem
deve ter trabalhado) (Cf. AFONSO. A heranca....). Ver ainda, sobre o portico de S. Martinho e
a sua semelhanca com obras posteriores do Noroeste: GARCIA, vol. I, p. 29 e ss.
